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 附図 4－4011ア112＜14682＞ 3巻（上中下）合綴ユ冊 刊
本 刊年，版元不詳 四つ目袋綴 梅花唐草文空押藍鉄
色表紙 本文料紙：楮紙 25．2×17．4cm 四周単辺 毎半





























 附図 4－4011ア113＜17741＞ 1冊 刊本 寛永ユ9（1642）
隼 ［京都1安田十兵衛 四つH袋綴 雷文地牡丹唐草空押






















 文学部 国文学11Nrllユ＜512374＞ 1冊 写本 天保6
（1835）年 大寺平兵衛書 四つ目袋綴 後補茶色表紙


























 文学部 国文学11Nr112b＜ユ58328＞ 1冊 写本 製作
地，製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 格子灰赤色表紙





























 附図 4－4011ア114〈30698＞ 上中下3冊 刊本 刊年，
版元不詳 五つ目袋綴 濃紺表紙 本文料紙1楮紙


























 文学部 国一文学「lNr112a11貴重書＜333185〉 上申下3冊









 文学部 国文学11Nr113＜ユ21086〉 1冊 刊本 刊年，
版元不詳 四つ目袋綴 後補整鼠色表紙 本文料紙：楮

































 附図 4－4011ア111〈30708〉 4巻4冊 千1j本 慶安2
（1649）年 荒木利兵衛開板 五つ目袋綴 紗綾形文地牡
丹花空押紺色表紙 本文料紙：楮紙 27．5×ユ9．ユ。m 無辺


































 附図 谷村文庫11ユー26「1フllユ＜91000541〉 1冊 刊本
［一休宗純著］，菱川清春画 天保5（ユ834）年 洛陽［京都］





















 文学部 美学11別置11618＜ユ59464＞ 上中下3冊 写本
製作年，製作者，書写者不詳 大和綴 金泥唐花草木絵
紺色表紙 本文料紙：斐紙 見返：唐草艶出し銀箔置紙






























元不詳 五つ目袋綴 濃紺表紙 本I文料紙：楮紙 27．6×











 文学部 国文学1；Pb1138＜198926＞ ユ冊 刊本 刊年，
版元不詳 四つ目袋綴 雷一文空押月表紙 本一文料紙：楮











































 附図 4－4011オ111＜ユ8872〉 23冊 刊本 I大坂渋川清
右衛門，刊年不詳 四つ目袋綴 濃紺表紙 本文料紙：




















































 附図 4－4011カllユ＜！4686＞ ．上下2冊 刊本 慶安3
（1650）年，版元不詳 五つ目袋綴 雷文地蓮華唐草月表
紙 本文料紙：楮紙 25．8X17．7cm 四周単辺 毎半T1O



























 附図 4－4011カllユ別貴＜139941＞ ユ軸 写本 慶長7
（1602）年写，製作者，書写者不詳 巻子 梅鉢模様深緑























 文学部 国文学11Nr11611貴重書＜ユ2ユ088＞ 1冊 写本
製作年，製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 唐花鳳風文
表紙 本文料紙：楮紙 内題なし，標題は打付書外題に












































 文学部 国文学11Nr11411貴重書＜ユ53942〉 1冊 写本
製作年，製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 薄茶色表紙
本文料紙：斐楮混合紙 内題なし，標題は後補書題繁に






 附図 平松11511キ1＜146798〉 1冊 写本 寛永ユ1
（1634）年 製作者，書写者不詳 五つ目袋綴 素紙表紙



























元不詳 四つ目袋綴 薄茶色表紙 本文料紙1楮紙











 附図 4－4011キllユ＜17739＞ 上下2冊 刊本 元禄6
（1693）年 ［京都1永田調兵衛開板 五つ目袋綴 紺色表


























 総合人間学部 4ユ311481！貴重書〈三高56549＞ 上中下3
































 附図 4－4011キ112＜30706〉 上中下3冊 刊本 刊年，
版元不詳 五つ目袋綴 雷文地蓮華唐草空押紺色表紙








 文学部 国文学11Nr11511貴重書＜332ユ66＞ 1冊 写本
製作年，製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 内曇木立絵
煙草色表紙 本文料紙1斐紙 内題なし，標題は書題護
























 文学部 国文学11Nr11711貴重書＜332ユ67＞ ユ冊 写本
製作年，製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 唐花鳳風文
表紙 本文料紙1楮紙 内題なし，標題は打付書外題に

























 附図 4－4α1ク112別貴＜14ユ034＞ ユ軸 写本 製作年，
製作者，書写者不詳 巻子 雲母引白色表紙 本文料
























 文学都 国文学11Pbl119＜495283＞ 2巻（上下）1冊
刊本 刊年，版元不詳 四つ目袋綴 渋引深緋色表紙本

























写本  製作年，製作者，書写者不詳 紙捻仮袋綴 素


























 附図 4－4011コ川3＜ユ06890ユ＞ 上下2冊 刊本 寛文8
年，版元不詳 四つ目袋綴 雷文地蓮華菊花文空押濃紺
表紙本文料紙：楮紙 27．3×18．6cm 四周単辺 毎半T







 文学部 国文学11Ns115＜ユ06406〉 1冊 写本 寛永庚
辰（ユ640）年 製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 紺色


















 附図 4－4011サ111＜30727〉 春夏秋冬2冊 刊本 賓永5
（ユ628）年［京都］河南四郎右衛門板 四つ目袋綴 生、成











 附図 4－3α1サ113賛＜86830＞ 4巻4冊 写本 製作年，
製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 内曇表紙 本文料








 附図 4－3011サ111＜3070ユ＞ 上中下2冊 刊本 正保3
（1646〕年 木村次郎兵衛刊行 五つ目袋綴 紗綾形文地








曾開板，刊年不詳 五つ目袋綴 秋草’文紺色表紙 本文



























 附図 4－40；1サ112＜30811＞ 1冊 写本 製作年，製作
者，書写者不詳 五つ目袋綴 雷文空押紺色表紙 本文










 文学部 美学11別置11617＜！59463〉 上中下3冊 写本
製作年，製作者，書写者不詳 大和綴 金泥秋草絵紺色
表紙 本文料紙：斐紙 見返：唐草艶出し銀箔置紙


























 附図 4－4011サ112貴＜14599＞ 2冊 刊本 刊年，版元
不詳 四つ目袋綴 紗綾形空押藍色表紙 本文料紙：楮
紙23．8×I7．5cm無辺界毎半丁！0行後補書題叢書















 文学部 国文学11Nrl11ユ＜120018＞ 上下1冊 刊本 ［江
戸］（大傳馬三丁目）擦切れのため刊年，版元不詳 四つ
目袋綴 雷文空押月表紙 本文料紙：楮紙 26．8×I8．Ocm
四周単辺 毎半丁ユ6行 書題謹書名及び柱題：三人ほう































 附図 4－4011シ112別貴＜5ユ426＞ 上中下3冊 写本 製
作年，製作者，書写者不詳 五つ目袋綴 内曇表紙 本

































 附図 4－4011シl11貴州＜9759ユO〉 1軸 写本 製作年，
製作者，書写者不詳 巻子 花菱模様千草色後補布表紙


























 文学部 国文学」lNr1116＜85369＞ 1冊 写本 文政9
































 文学部 国文学11Nrllユ8〈128676〉 上中下3冊 刊本
［江戸］本問屋［喜右衛門］開版，刊年不詳 四つ目（上），
五つ目（中・下）袋綴 雷文地鳳風文空押濃紺表紙 本文









                   主とは異なる内容のものもあり、特に亡母摩





 附図 4－4011シllユO＜ユ90658〉 上中下合繊ユ冊 刊本
寛永20（ユ643）年 ［京都］橘屋源兵衛開板 四つ目袋綴






































 附図 4－2811シ112〈17746〉 上中下合綴1冊 刊本 正
保3（ユ646）年 ［京都］杉田勘兵衛尉開板 五つ目袋綴
































 文学部 国文学11Pb1153＜ユ2867ユ＞ 上下1冊 刊本 刊
年，版元不詳 四つ目袋綴 練色表紙 本文料紙：楮紙




                   く吊った近頃の戦の次第はこうであった。蜘
蛛悪太郎足数の巣にかかり息子を失った蝉















 附図 4－3011シ117＜75850〉 1冊 写本 製作地，製作
者，書写者不詳 四つ目袋綴 濃紺表紙 本文料紙：楮














 附図 4－4011ス112＜30ユ39＞ ユ冊 写本 寛永2（1625）
年写 大和綴 素紙表紙 本文料紙：楮斐混合紙 26．6×



















































 附図 4－4011ソ112＜30697＞ 2巻（上下）合繊1冊 刊本
古藤七郎兵衛，刊年不詳 四つ目袋綴 薄茶色表紙 本






















 文学部 国文学11Nr11191i貴重書〈200068＞ 上下2冊
写本 製作年，製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 金泥
草木絵紺表紙 本文料紙：斐紙 内題なし，標題は害題




















































 附図 4－4011タ112＜9ユ89＞ ［上］下ユ冊 写本 製作年，
製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 黒色表紙 本文料






















 文学部 国文学11穎原文庫11Nr11311貴重書〈1058886＞ 2
冊 写本 製作年，製作者，書写者不詳 結綴 内曇表
紙 本文料紙：斐紙 18．2×33．3cm 無辺界 毎半丁不同




 文学部 国文学11Pb1152＜ユ67939＞ ユ冊 写本 製作
年，製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 薄茶縞生成地表













 文学部 国文学11Nr112011貴重書＜332ユ65＞ 1冊 写本
製作年，製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 内曇表紙
本文料紙1楮紙 内題なし，標題は書題簸による ユ7．3×























 附図 4－4011列11貴＜991658＞ 上中下3冊 写本 製作
年，製作者，書写者不詳 大和綴 金泥草木絵紺色表紙











 附図 4－4011タ111別貴＜1041263＞ 上下2軸 写本 製
作年，製作者，書写者不詳 巻子 宝尽模様唐茶色布表




 文学部 美学11別置11620＜159466〉 上下2冊 写本 製
作年，製作者，書写者不詳 大和綴 金泥秋草若松庭草
絵紺色表紙 本文料紙：斐紙 見返：菊花文艶出し銀箔







 附図 日蔵11未刊1168ユ＜292444＞ 3巻（上中下）3冊
刊本 蓮如上人作 享保ユ3（1728）年 ［京都］丁子屋九郎
右衛門 四つ目袋綴 薄茶色表紙 本文料紙：横紙



















 文学部 国文学11Pb1143＜170741＞ 1冊 刊本 遠山伊
清撰 刊年，版元不詳 元禄8（1695）年成立 四つ目袋
























 附図 4－4011ツllユ＜30702〉 1冊 刊本 刊年，版元不
詳 四つ目袋綴 繧色表紙 本文料紙：楮紙 26．2×
























 附図 8－4411ツ112貴州＜171248〉 2巻（上下）2軸 写
本 義拙詞書，製作年，書写者不詳 巻子 唐花唐早模





















 附図 4－4011ツ112＜14683〉 上中下合綴1冊 刊本 寛
文2（ユ662）年 ［京都］婦屋仁兵衛 四つ目袋綴 布目地
月表紙 本文料紙1楮紙 25．4×1715cm 四周単辺 毎半



























文学部 国文学11Nr1122＜84758＞ 1冊 写本 製作年，
製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 後補染色表紙 本文




























 附図 平松1151iテユ＜146797〉 1冊 写本 製作年，製
作者，書写者不詳 四つ目袋綴 素紙表紙 本文料紙：














 文学部 国文学11Nr112311貴重書＜1917ユ7〉 1冊 写本
製作年，製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 後補妙子散


















 附図 4－3α1ナl11＜4192ユ＞ 1冊 写本 製作地，製作
者，書写者不詳 四つ目袋綴 後補薄茶色表紙 本文料


























 文学部 国文学11Nr1125＜543592＞ 下ユ冊 刊本 貞享
元（ユ684）年 ［大坂］作本屋八兵衛板 四つ目袋綴 黒色


































 文学部 国文学11Nr114ユ〈2490360〉 1冊 写本 製作
年，製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 素紙表紙 本文






 文学部 国文学11穎原文庫11Nr114〈ユ029435〉 上下合綴
1冊 刊本 寛文6（1666）年，版元不詳 四つ目袋綴
雷文地唐草空押濃紺表紙 本文料紙：楮紙 25．8×ユ8．2cm









 総合人間学部 413114711貴重書＜三高56623＞ 1冊 写
本 製作年，製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 内曇表





















 附図 4－4α1ハi12〈56565〉 上下合繊ユ冊 刊本 松會
開板，刊年不詳 四つ目袋綴 雷文地龍文白色表紙 本







 文学部 国文学11Nr114011貴重書〈2490359〉 1帖 写本
製作年，製作者，書写者不詳 粘葉装（変形） 後補柳








 附図 4－4011ハ111＜14596＞ 上下2冊 刊本 宝永2
（1705）年 和泉屋茂兵衛板 四つ目袋綴 市松文空押紺







 附図 4－4011ハ113＜164076〉 上中下ユ冊 刊本 ［明治
期刊］東京 武田傳右衛門［ほか］発費 四つ目袋綴 布目























 文学部 国文学11Nr1126u貴．重曹＜1ユ6ユエ8〉 上下2冊



























 文学部 国一文学11Nr113111貴重書〈175376〉 3冊 写本
製作年，製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 布目地後補
黒表紙 本文料紙：斐紙 内題なし，標題は後補書題簑

















 附図 4－4011ヒllユ＜17732＞ 1冊 刊本 刊年，版元不
詳 四つ目袋綴 紗綾形文地牡丹唐草空押黒表紙 本文



















 附図 4－4011ヒ112＜14685＞ 上下2冊 刊本 万治2
（ユ659）年 ［京都］石津八郎右衛門開板 五つ目袋綴 雷
文地牡丹花空押黒色表紙 本文料紙：楮紙 25．5×17．0cm




























 附図 4－4011ヒ113＜17743〉 上中下3冊 刊本 西村開
板，刊年不詳 四つ目袋綴 雷文地牡丹唐草空押灰青色
表紙 本文料紙1楮紙 26．7×ユ8．2cm 四周単辺 毎半T

























 附図 4－4011フ11！貴〈ユ7733＞ 1冊 刊本 刊年，版元
不詳 四つ目袋綴 雷文空押黒色表紙 本文料紙：楮紙


























 文学部 国文学11Nr112711貴重書＜152761＞ 1軸 写本
製作年，製作者，書写者不詳 巻子 唐花唐草模様木像


























附図 4－4011フ112＜30709＞ 上下合綴1冊 刊本 明暦4
一55一
（ユ658）年 山田市良兵衛開板 四つ目袋綴 黒色表紙







 附図 8－4411フ114＜32971＞ ユ冊 刊本 文政6（1823）
年臓刊］四つ目袋綴 布目地雲形文薄茶色表紙 本文料












 附図 谷村文庫11ユー2611フ112＜91000542＞ 1冊 刊本
［明治年剛東京須原屋茂兵衛［ほかコ四つ目袋綴 布目地
表紙 本文料紙：楮紙 26．3×18．5cm 四周単辺 毎半丁
8行 文政6（ユ823）年既刊本の後摺 首題なし，標題は














 文学部 印哲11S．m1130〈ユ60077＞ 1冊 写本 享保ユ4
（ユ729）年 袋仮綴 素紙共表紙 本文料紙1楮紙








 附図 4－401iフ112貴＜1829033＞ 1冊 写本 製作者，
書写年，書写者不詳 四つ目袋綴 薄茶色表紙 本文料









 文学部 美学11別置1162ユ〈ユ59467＞ ［上］下2冊 写本
製作年，製作者，書写者不詳 大和綴 金泥秋草草木絵
紺色表紙 本文料紙：斐紙 見返：布目地金箔置紙








 附図 4－4011フ115＜56566〉 上下2冊 刊本 ［京都］水
田甚左衛門開板，刊年不詳 五つ目袋綴 雷文地牡丹唐
草空押濃紺表紙 本文料紙：楮紙 27．2×ユ8．3cm 四周単






 文学部 国文学11Nr1142＜2496786～7＞ 上下2冊 刊本
刊年，版元不詳 四つ目袋綴 雷文地菊花文空押紺色表













 文学部 国文学11頴原文庫11Nr1121i貴重書＜879038〉 1
冊 写本 製作年，製作者，書写者不詳 四つ目袋綴



























 附図 4－4011へllユ貴＜836602＞ 1冊 写本 製作年，製
作者，書写者不詳 五つ目袋綴 共表紙 本文料紙：き














 文学部 国文学11Nr1132a＜128379〉 上下ユ冊 刊本
刊年，版元不詳 四つ目袋綴 後補染色表紙 本文料





























 文学部 国文学11Nr1132b〈ユ98572＞ 上下ユ冊 写本
製作年，製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 藍色表紙

















 文学部 国文学11穎原文庫11Nrl1111貴重書〈879078＞ 2
巻（上下）合繊1冊 刊本 刊年，版元不詳 五つ目袋綴
焦茶色表紙 本文料紙：楮紙 27．2×17．6cm 四周単辺






 文学部 国文学11Nr1129＜235316＞ ユ冊 写本 正保3
（ユ646）年 書写者不詳 四つ目袋綴 布目地繧色後補表







 附図 4－4011シ115＜33306＞ ユ冊 刊本 刊年，版元不
詳 四つ目袋綴 藍色表紙 本文料紙：楮紙 22．3×
15．9cm 四周単辺 毎半T13行 刷題謹書名：新枝檜人
十王讃嘆抄 目録題：賓満長者  （十王讃嘆抄の第5冊）
本文：漢字交り平仮名文 挿図：片面1図，見開2図























 文学部 国文学11Nr1128＜129550＞ ユ冊 刊本 刊年，
版元不詳 四つ目袋綴 雷文地雲龍文空押納戸色表紙






1冊 刊本 刊年，版元不詳 四つ目袋綴 紺色表紙 本






 文学部 美学11別置11622＜ユ59468＞ 上下2冊 写本 製
作年，製作者，書写者不詳 大和綴 金泥庭草絵紺色表
紙 本文料紙：斐紙 見返：布目地金箔置紙 23．5×
















 文学部 国文学11Nr1133＜ユ795875＞ 1冊 写本 製作
年，製作者，書写者不詳 四つ目袋綴 内曇表紙 本文


































 附図 4－4011ムllユ〈ユ7734＞ ！冊 刊本 明暦4（1658）
年 ［京都1藤井五兵衛 五つ目袋綴 雷文地蓮華唐草空押

















 附図 4－4011モ111賛＜1093295＞ 下1冊 刊本 刊年，
版元不詳 五つ目袋綴 銀泥松木立模様濃紺表紙 本文





















 附図 4－3011モ；11＜32659＞ ユ冊 写本 製作年，製作
者，書写者不詳 四つ目袋綴 内曇表紙 本文料紙：楮


















 文学部 国文学11Nr1134a＜ユ75298＞ 上中下ユ冊 刊本
刊年，版元不詳 四つ目袋綴 薄茶色表紙 本文料紙：

























 文学部 国文学ilNr1134b＜ユエ4457＞ 上中下1冊 刊本
天和3（ユ683）年 江戸［鱗形屋三左衛門］四つ目袋綴









 文学部 標本11ヰI3 上下2軸 写本 製作年，製作者，
書写者不詳 巻子 空五倍子色布表紙 本文料紙：楮紙

























 附図 4－4011工11ユ貴＜9237＞ 上下2冊写本 製作年，
製作者，書写者不詳 五つ目袋綴 藍色表紙 本文料
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